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58th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
MEN'S RESULTS - OVERALL 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University· Cedarville, Ohio 
Sept. 29, 2012 
8,000 meters 
Partly Cloudy, 70°, light wind, dry 
TEJll•l RESULTS 
Ran}: Team 
Cincinnati 
Total Time: 2: 05 :41. 69 
Average; 25: 08. 34 
2 Miami (Ohio) 
Total Time: 2:06:21.03 
Average: 25:16.21 
3 Cedarville 
Total Time: 2: 07: 09. 91 
Average: 25:25.99 
4 Shawnee Seate 
Total 7ime: 2:07:22,03 
Average: 25: 28 41 
5 Akron 
Total Time: 2:07:49.67 
Average: 25:33.94 
Kent State 
'fotal Time: 2:07:29.94 
Average: 25:29.99 
7 Dayton 
Total Time: 2:08:.19.92 
Average: 25:39.99 
8 Malcne 
Total Time: 2:08:21.59 
Average: 25: 40. 32 
9 Xavier (Ohio) 
Total Time: 2:08:01.41 
Average: 25:36.29 
10 Tiffin 
Total Time: :09:06.64 
Average: 25: 49. 33 
11 Ashland 
Total Time: 2:09:24.14 
Average: 25:52.83 
12 Ohio State 
Total Time: 2:09:58.83 
Average: 2S:59.77 
13 Case Western 
Total Time: 2:10:14.84 
Average: 26: 02. 97 
14 Ohio Northern 
Total Time: 2:11:54.36 
Average: 26: 22. 88 
15 Findlay 
Total Time: 2:11:55.58 
Total 
86 3 13 19 25 26 84 100 
11S 8 15 23 30 39 41 
160 28 31 33 64 96 204 
169 10 16 37 47 59 76 102 
187 21 35 36 40 55 74 110 
197 2 12 48 57 78 95 99 
11<1 27 32 44 53 58 66 119 
228 9 34 51 65 69 71 86 
239 s 6 56 82 90 107 117 
277 11 18 46 72 130 157 184 
289 14 43 45 62 125 147 
321 38 60 70 73 80 
345 49 so 52 88 106 167 270 
4 60 54 92 94 108 l•? 159 163 
465 20 29 91 146 179 207 
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Average: 
16 Wright State 
26:23.12 
Total Time: 2:12:01.49 
Average: 26:24.30 
17 Walsh 
Total Time: 2:12:16.33 
Average: 26:27.27 
18 John Carroll 
Total Time: 2:13:56.85 
Average: 26:47.37 
19 Ohio Wesleyan 
Total Time: 2:14:35.11 
Average: 26:55.03 
20 Marietta 
Total Time: 2:14:46.64 
Average: 26:57.33 
21 Bowling Green 
Total Time: 2:14:46.82 
Average: 26:57.37 
22 Oberlin 
Total Time: 2:15:09.93 
Average: 27: 01. 99 
23 Muskingum 
Total Time: 2:15:25.57 
Average: 27:05.12 
24 Denison 
Total Time: 2:15:24.37 
Average: 27: 04. 8 8 
2S Mount Union 
Total Time: 2:16:09.02 
Average: 27:13.81 
26 Wilmington (Ohio) 
Total Time: 2:16:28.27 
Average: 27:17.66 
27 Wooster 
Total Time: 2:16:48.67 
A1 erage: 27: 21. 7 4 
28 Baldwin-Wallace 
Total Time: 2:17:10.91 
Average: 27:26.19 
29 Heidelberg 
Total Time: 2:17:lC.66 
Average: 27:26.14 
30 Franciscan (Ohio) 
Total Time: 2:17:43.70 
Average: 27: 32. 74 
31 Ke:nyon 
Total Time: 2:17:51.14 
Average: 27:34.23 
32 Otterbein 
Total Time: 
Average: 
33 Defiance 
18:06.78 
27:37.36 
Total Time: 2:18:40.23 
Average: 27:44.05 
34 Rio Grande 
Total Time: 2:18:43.44 
Average: 27:44.69 
35 Wittenberg 
Total Time: 2:18:31.58 
Average: 27:42.32 
36 Lake Erie 
Total Time: 2:21:21.13 
Average: :28:16.23 
37 Notre Dame !Ohio) 
Total Time: 2:20:31.9:2 
Average: 28:06.39 
470 24 89 
490 17 67 
594 85 124 
629 61 77 
649 83 
651 97 115 
671 68 132 
687 93 105 
694 81 137 
748 111 142 
756 101 133 
775 79 123 
778 22 118 
796 63 161 
824 172 
842 127 138 
848 109 144 
859 87 153 
8 63 42 160 
871 122 150 
878 75 98 
946 113 121 
103 120 134 196 
114 140 152 169 213 
126 128 131 149 198 
143 155 193 244 
165 175 219 240 
129 139 171 180 217 
135 154 182 208 242 
116 173 200 222 260 
156 158 162 188 225 
148 170 177 181 287 
141 178 203 227 258 
187 191 195 199 230 
189 220 229 243 279 
176 185 211 218 224 
183 221 247 248 257 
186 194 197 205 254 
166 201 228 256 
174 192 253 255 264 
209 216 236 281 
15.l 214 234 239 261 
168 268. 269 
212 249 251 
38 Ohio Dominican University 1036 136 164 241 245 250 262 267 
Total Time: 2:22:04.53 
Average: 28:24.91 
39 Bluffton 1061 145 1~0 215 252 259 273 274 
Total Time: 2:22:41.44 
Average: 28:32.29 
40 Capital 1118 206 223 ~26 231 232 235 246 
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Total Time: 2:23:12.17 
Average: 28:38.44 
41 Mount Vernon Na:::arene 
Total Time: 2:3C:l0.61 
Average: 30: 02 .13 
42 Hiram 
Total Time: 2:26:52.77 
Average: 29:22.56 
1169 104 233 275 277 280 283 288 
1208 202 237 238 265 266 271 284 
43 Lcrain County Community C 1321! 210 263 276 286 289 
Total Time: 2:44:28.30 
Average: 32:53.66 
44 Mount St. Joseph 1407 272 278 282 285 290 
Total Time: 2:49:44.15 
Average: 33:56.83 
INDIVIDUAL RESULTS 
Name 
Jones, William 
Heller, Michael 
3 Cotton, Colin 
Brooker, Matt 
5 Ohlman, Thomas 
6 Geer, Hank 
7 Muller, Caleb 
Wing, David 
9 Trusty, Andrew 
10 Liston, Brad 
11 Fisher, Colin 
12 Fischer, Steve 
13 Griffiths, Jeffrey 
14 Johnson, Col ton 
15 Wagner, Brett 
16 Anderson, Jeremy 
17 Gro1..1bert, Justin 
18 Knack, David 
19 Beckmann, Chase 
20 Eilerrr~n, Justin 
21 Wheeler, Kyle 
22 Janosko, Kenneth 
23 Garleb 1 Daniel 
24 Shafer, Dan 
25 Baun, Evan 
26 Hauser, Eric 
27 Roeth, Greg 
28 Bragg, Josiah 
29 Hajoy, Tim 
30 Stewart, Joseph 
31 Gustafson, Ryan 
32 Gruenbacher, Eric 
33 Klinger, Neil 
34 Roush, Ryan 
35 Goulet, Zach 
36 Papp, Dylan 
37 Schroeder, Adam 
38 Tane:ff, Blake 
39 Eichenberger, David 
40 Howkins, Aaron 
41 Marol, Matt 
42 Wilson, Nick 
43 Baum 1 Brian 
44 Schiele, Jeremy 
45 Potes, Isaac: 
46 Hunter, Brent 
47 Ryan, Derek 
48 Kahl, Matt 
49 Kelly, Chris 
50 Teare, Ethan 
51 Williamsr l".:itch 
52 Dixon 1 David 
53 Roeth, Tyler 
54 Rosenbaum, Nat.han 
55 Norris, Trevor 
Year School 
SR Franciscan (Ohio) 
SR Kent State 
SO Cincinnati 
JR Cedarville 
JR Xavier (Ohio) 
SR Xavier (Ohioi 
SR Marietta 
JR Miami (Ohio) 
SO Malone 
JR Sha\>mee State 
SO Tiffin 
JR Kent State 
JR Cincinnati 
SR Ash.land 
SR Miami (Ohio) 
JR Shawnee State 
so Walsh 
SO Tiffin 
:::R Cincinnati 
JR Findlay 
SO Akron 
SR Baldwin-Wallace 
SO Miami (Ohiol 
JR Wright State 
JR Cincinnati 
JR Cincinnati 
SR Dayton 
SR Cedarville 
SR Findlay 
FR Miami (Ohio) 
JR Cedar.r ille 
JR Dayton 
JR Cedarville 
FR Malone 
SR Akron 
JR Akron 
JR Shawnee State 
FR Ohio State 
SR Miami (Ohio) 
FF Akron 
JR Miami (•)hio) 
SR Rio Grande 
SO Ashland 
SR Dayton 
SO Ashland 
JR Tiffin 
SF Sha,•mee State 
SO Ke'.1t State 
JR Case Western 
SR Case Western 
JR Malone 
JR Case Western 
JR Dayton 
SO Ohio Northern 
FR Akron 
Finals Points 
24:34.14 
24:37.15 
24:40.02 
24:42.76 
24:45.73 
24:46.84 
2 
3 
4 
5 
6 
24:49.44 
24:52.80 
24:58.07 
25:00.76 10 
.25:0l.32 11 
25:01.75 12 
25:03.81 13 
25:06.13 14 
25:07.31 15 
25:09.93 16 
25:10.72 17 
25:12.29 18 
25:12.35 19 
25:14.14 20 
25:16.14 21 
25:16.32 22 
25:18.54 23 
25:21.11 24 
25:22.57 25 
25:22.94 26 
25:24.64 27 
25:26.55 28 
25:27.02 29 
25: 2e. 65 30 
25:29.65 31 
25:31.23 32 
25:31.27 33 
25:32 41 34 
25:32.83 35 
25:32.89 36 
25:33.41 37 
25:33.60 38 
25:33.72 39 
25:38.31 40 
25:39.23 41 
25:39.40 42 
25:42.50 43 
25:44.28 44 
25:44.33 45 
25:44.93 46 
25:46.03 47 
25:46.31 48 
25:46.64 49 
25:47.10 50 
25:48.03 51 
25:48.44 52 
25:48.48 53 
25:48. 74 54 
25:49.50 55 
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56 Foley, Ber.jami~ 
57 McCune, Russell 
58 Lowry, Kyle 
59 Gates, Breydon 
60 Hanr~aford 1 Brian 
61 Kafity, Nar:han 
62 Haglund, Gary 
63 Kindall, David 
64 Niemiec, Joe 
65 FresenJ.:o, Nick 
66 Polman, Ryan 
67 Zaremba, Jackson 
68 Arthur, Geno 
69 Meeson, Nick 
70 Hannaford, Jeff 
71 McKelley, Jordan 
72 Grunden, Michael 
73 Lavoy, Sco~t 
74 Stroemple, Nick 
75 Hall, Nick 
76 Gerlach, Eli 
77 Madonich, Nathan 
78 Allen, Samuel 
79 Hutchings-Goetz, Lube 
80 Schwart::, Evan 
81 Kosanovich, Chad 
82 Liechty, Spencer 
83 Ellis, Caleb 
84 Silver, Ian 
85 O'Brien, Pat 
86 HcConnell, Matt 
87 Kr:ick, Hayden 
E:8 Travitz, Tim 
89 Peters, Matt 
90 Zielinski, Corey 
91 Hayes, Jacob 
92 Berton, Hark 
93 Smith, Tyler 
94 Simmons, Michael 
95 Goodwin, Andrew 
96 Tuttle, Ben 
97 Franek, Josh 
98 Lancaster, Cody 
99 Kendrick, Ftdam 
100 Franklin, Jacob 
101 Erwin, Ale~: 
102 Stewart, Jee 
103 Mccubbin, ,Jake 
104 Richardson, Josh 
10.S Derov I John 
106 Yeung, Philip 
107 Schenkel, Keith 
108 Feitshans, Tyler 
109 Mantell 1 Andrew 
110 Harris, Heath 
111 Boyer, Jacob 
112 McKee, Evan 
113 Caroniti, Sal 
114 Groubert, Jordan 
115 Coleman, Brian 
116 Tussey, Torn 
117 Buchholz, Connor 
118 Blevins, Greg 
119 Mackell, Stephen 
120 Kennedy, Tyler 
121 Sova.cool, Kevi:i. 
122 Kuntz, Jacob 
123 Clark, Morgan 
124 Burns, Pat 
125 Windle, Drew 
126 Honkala, John 
127 Lagasse, Sam 
128 Karski, 'l'adhg 
129 Jurick, Tim 
.SR Xavier (Ohio) 
SO Kent State 
SR Dayton 
so Shav-mee State 
FR Ohio State 
SR Ohio Wes.J..eyan 
SR Ashland 
JR Heidelberg 
JR Cedarville 
JR Malone 
FR Dayton 
so Walsh 
F.8 Oberlin 
SR Malone 
FR Ohio State 
JR Ma2..one 
SR Tiffin 
FR Ohio State 
SR Akron 
FF Lake Erie 
SR Sha,..,rnee State 
FR Ohio Wes2.eyan 
FR Kent State 
JR Wooster 
FR Ohio State 
SR Denison 
JR Xavier (Ohio) 
SR Marietta 
FB Cincinnati 
FR John Carroll 
so Mal,Jne 
SR Defiance 
FR Case ~<Jes tern 
so Wright State 
so Xavier (Ohio) 
so Findlay 
JR Ohio Northern 
SR Muskingum 
SR Ohio Northern 
JR Kent State 
so Cedarville 
SR Bowling Green 
JR Lake Erie 
SO Kent State 
FR Cincinnati 
JR Wilmington (Ohio) 
SO Sha-wi1ee State 
SR Wright Sta:e 
SO Mount Vernon 
JR HusY.ingum 
SR Case Western 
JR Xavier (Ohio) 
JR Chio Northern 
JR Otterbein 
SR Akron 
JR Mount Union 
JR Ohio Northern 
JR Notre Dame (Ohio) 
SR Walsh 
FR Bowling Green 
SO Hus}:ingum 
SO Xavier (Ohio) 
SO Baldwin-Wallace 
SR Dayton 
FR Wright .State 
SF Notre Dame (Ohio) 
JR t1ittenberg 
JR Wooster 
SR John Carroll 
SO Ashland 
SO John Carroll 
FR Kenyon 
SO John Carroll 
FR Bm,1ling Green 
25:50.17 
25:50.91 
25:51.29 
56 
57 
58 
25:51.90 59 
25:54.66 60 
25:57.96 61 
25:58. 79 62 
25: 58. 94 63 
25:59.68 64 
25:59.77 65 
26:00.54 66 
26:02.11 67 
26:02.98 68 
26:03.31 69 
26:04.93 70 
26: 06.12 71 
26: 09. 63 72 
26:10.31 73 
26:10.39 74 
26:11.65 75 
26:12.89 76 
26:13.67 77 
26:13.82 
26:14.06 
26:15.33 
78 
79 
80 
26:15.69 81 
26:16.03 82 
26:16.77 83 
26: 16. 85 84 
26:17.96 85 
26:18.55 86 
26:19.11 87 
26:22.10 88 
26:22.51 89 
26:22.64 90 
26:22.99 91 
26:23.02 92 
26:24.44 93 
26:25.82 94 
26:25.88 95 
26:25.92 96 
26:27.11 97 
26:27.97 98 
26:28.19 99 
26:28.48 100 
26:28.69 101 
26:.28.85 102 
26: 29. 40 103 
26:29.44 104 
26: 29. 68 105 
26:30.56 106 
26:32.96 107 
26:35.04 108 
26:35.46 109 
26:37.38 llO 
26:33.24 111 
26:41.74 ll2 
26:42.11 113 
26:42.98 114 
26:43.06 115 
26:43.36 116 
26:43.60 117 
26:44.58 118 
26:45.56 119 
26:46.71 120 
26: 4 6. 95 121 
26:47.10 122 
26:50.34 123 
26: 50. 53 124 
26:52.39 125 
26:54.23 126 
26:54.45 127 
26:54.86 128 
26:56.54 129 
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204 Cheney, Matt 
205 Arbelo, Ulises 
206 Wigton, Ed 
207 Betts, .Alex 
208 Urso 1 Joshua 
209 Sanborn 1 Kyle 
210 Lang, Brandon 
211 Palocko, Brad 
212 Hugl:es, Lorenzo 
213 Stilgenbauer, Adam 
214 Kapuscinski, Adam 
215 Stewart, Kevin 
, 216 Moritz, [1ustin 
217 Richard, Jeremy 
218 Gatchell, Avery 
219 McGuire, Caleb 
220 Jeffers, Nicholas 
221 Schlueter, Joey 
222 Mullen, Daniel 
223 Iacovone, Dustin 
224 Neel, Kevin 
225 Keller, Ryan 
226 Morris, Erik 
227 Simpkins, Jacob 
228 Williard, Daniel 
229 Gerding, David 
230 Abud, Gabe 
231 Stith, Mitch 
232 Arvan, Kyle 
233 Wolford, Jace 
234 Butler, Austin 
235 Nehrenz 1 Bret 
236 McCarty, Chad 
237 Nemire, Brian 
238 Fujimoto, Torno 
239 Ziminski, Andrew 
240 Freeman 1 Gage 
241 Callahan, Connor 
242 Ratcliffe, Gavin 
243 Nowak, Dan 
24 4 Mccaslin, Ian 
245 Walburn, Brendan 
2 <16 Baer, Phil 
247 Gotta, Michael 
248 Redmond, ,John 
249 Fisher, Patrick 
250 Howard, Luke 
251 Walker, Rayshawn 
252 Bradley, Zach 
253 Parrett, Troy 
254 Kaye, Dylan 
255 Murphy, Madison 
256 Gopel, Richard 
257 Fluty, Marcus 
258 Eirschauer, Chad 
259 Russ 1 Hartin 
260 Kallas, Nick 
261 LGng, Aaron 
262 Williams, Jason 
263 Foreman, Patrick 
264 Grillot, Adam 
265 Curtin, Brendan 
266 Kirimi, Dennis 
267 Richardson, Matt 
268 GoOrogge, David 
269 Thorne, David 
270 Williams, Corey 
271 Kerper, Kevin 
272 M::i.this, Johnathan 
.273 Arnold, Chris 
274 Cunningham, Joshua 
275 Bogantz, William 
276 Eall, Adrien 
277 Hart, Jake 
so Cedarvil1..e 
FR Kenrcn 
FR Capital 
so Findlay 
FR Oberlin 
FR Rio Grande 
Lorain Count 
FR Heidelberg 
FR Notre Dame 
SR Nalsh 
SO Wittenberg 
FR Bluffton 
SO Rio Grande 
(Ohio) 
FR Bowling Green 
FR Heidelberq 
FR Marietta 
SR Baldwin-Wallace 
JR Franciscan (Ohio) 
FR Muskingum 
SR Capital 
SR Heidelberg 
FR Denison 
JR Capital 
SO Wilmington (Ohio) 
FR Otterbein 
SR Baldwin-Wallace 
JR Wooster 
JR Capital 
FR Capital 
JR Mount Vernon 
SO Wittenberg 
SR Capital 
SR Rio Grande 
SR Hiram 
,JR Hiram 
SO Wittenberg 
SO Marietta 
Ohio Dominican U 
FR Oberlin 
FR Baldwin-Wallace 
JR Ohio Wesleyan 
Ohio Dominican U 
FR Capital 
SR Franciscan (Ohio) 
FF Franciscan (Ohio i 
JR Notre Dame (Ohio) 
Ohio Dominican U 
SR Notre Dame (Ohio/ 
FR Bluffton 
SO Defiance 
JR Kenyon 
JR Defiance 
FR Otterbein 
SR Franciscan (Ohio) 
SR Wilmington (Ohio) 
JR Blufftun 
SR Muskingum 
SR Wittenberg 
Ohio Dominican U 
Lorain Count 
SO Defiance 
SR Hiram 
SR Hiram 
Ohio Dominican U 
SR Lake Erie 
FR Lake Erie 
JR Case Western 
SO Hiram 
JR Mour.t St. Joseph 
SR BL.1ffton 
FR Bluffton 
SO Mount Vernen 
Lorain Count 
FR Ohio Christian 
28:11.37 204 
28:13.23 205 
28:13.50 206 
28:14.44 207 
28:15.06 208 
28:18.30 209 
28:19.41 210 
28:20.02 211 
28:21.88 212 
28:22.09 213 
28:22.89 214 
28:23.78 215 
28:24.68 216 
28:30.44 217 
28:31.69 218 
28:32.32 219 
28:33.26 220 
28:34.25 221 
28:35.46 222 
28:35.80 223 
28:36.05 224 
28:36.80 225 
28:39.58 226 
28:40.39 227 
28:42.41 228 
28:44.49 229 
28:48.12 230 
28:51.56 231 
28:51.73 232 
28:52.29 233 
28:52.85 234 
28:56.79 235 
28:59.04 236 
28:59.37 237 
28:59.45 238 
28:59.73 239 
29:02.57 240 
29:03.18 241 
29:04.37 242 
29:06.40 243 
29:08.24 244 
29: 09. 05 245 
29: 09. 10 246 
29:09. 92 247 
29: 16, 18 248 
29:20.30 249 
29:20.38 250 
29:20.68 251 
29:22.35 252 
29:26.59 253 
29:29.12 254 
29:32.48 255 
29:40.67 256 
29:41.72 257 
29:48.94 258 
29:54.43 259 
29: 57 29 260 
29:58.40 261 
30:08.62 262 
30:13.41 263 
30:17.44 264 
30:20.74 265 
30:22.85 266 
30:29.02 267 
30:31.09 268 
30:38.10 269 
30:44.18 270 
30:46.31 271 
30:47.72 272 
30:56.84 273 
31:05.05 274 
31:12.88 275 
31:25.81 276 
31:26.34 
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130 Grime, Brian 
131 WoJtasik, Nick 
132 Bernstein 1 Matt 
133 King, Rob 
134 Graves, Brandon 
135 Coates-Finke, Sam 
136 Kilgore, Austin 
137 Williamson, John 
138 Fox, Nat 
139 Hipwell, Tom 
140 Eddy, Justin 
141 Corcoran, Myles 
142 McGeary, Dan 
143 Erb, Landon 
14 4 Montoya, Joseph 
145 Mccloskey, Colin 
146 Guerra, Joe 
l•l7 Wiehe, Matt 
148 Grirrun 1 Nate 
14 9 Sul::er I Drake 
150 Grandy, Trevor 
151 Westbrook, Wade 
152 Rosl:ak, Matt 
153 Davis, Joe 
154 Taylor, Jimmy 
155 Tomazic, TylE:r 
156 Keller, Mi~chell 
157 Roe, Ri•:hard 
158 Johnson, St.even 
159 Johnson, Mathew 
160 Taranto, Joe 
161 Leis, Logan 
162 Groff, P•.r1drew 
163 Denny, Jeff 
164 Barber, Michael 
165 Badaczewsl:i, Luke 
166 Cochra~, Phillip 
167 Lin, Aaron 
168 Gerber, Cra~g 
169 Thiessen, Matt 
170 Marron, Matt 
171 Fraylick, Perry 
172 Kaiser I Jack 
173 D0dd 1 Ryan 
174 Hilton, Josh 
175 Hoover, Sean 
176 Schaefer, Carson 
177 Derr, Bryan 
178 Kline, Brad 
179 Lloyd, Brock 
180 vanBolderen, Joe 
181 Banks, Nick 
182 Harri.:1gton, Leo 
183 Fla~agan, Patric~ 
184 Adkins, Nathan 
185 Kuess, Dustin 
186 Ra::, Bryce 
187 David, ,Joseph 
188 Stitcher, Stephen 
189 Vasic, Dusan 
190 Schadewald, Ryan 
191 $\vartz., Sam 
192 Whisler, Jacob 
193 Denison, Josh 
19tl Ca:Oo, Jac:kson 
195 Marshall, Jay 
196 Deford, Jack 
197 Smith, Sean 
198 Hurley, Hike 
199 Stemen, Karl 
200 Fries, Tim 
201 Musial, Conn.or 
202 Walker, matt 
203 Boehm, Jacob 
SR Tiffin 
SR John Carroll 
SR Oberlin 
SO Wi:mington (Ohio) 
JR Wright State 
FR Oberlin 
Ohio Dominican U 
SO Denison 
FR Kenyon 
SO Bowling Green 
SO Walsh 
SO Wilmington (Ohio) 
SO Mount Union 
so Ohio Wesleyan 
SO Otterbein 
FR Bluffton 
SR Findlay 
SO Ashland 
SO Mount Union 
FR John Carroll 
SR Wittenberg 
JR Wittenberg 
JR Walsh 
JR Defiance 
JR Oberlin 
SR Ohio Wesleyan 
FR Denison 
FR Tiffin 
SR Denison 
JR Ohio Northern 
SR Rio Grande 
JR Heidelberg 
FR Denison 
JR Ohio Nor:-thern 
Ohio Dominican U 
JF Marietta 
FR Otterbein 
JR Case Western 
SR Lake Erie 
FR V~alsh 
SO Mount Union 
JR B<)wling Green 
.SF Fr:-anciscan (Ohio) 
SO Muskingum 
so Defiance 
SR Marietta 
SO Heidelberg 
SO Moun::: Union 
JR Wilmington (Ohio) 
SF Findlay 
JR Bowling Green 
SO Mount Union 
FR Oberlin 
SO Franciscan (Ohio) 
FR Tiffin 
SR Heidelberg 
JR I<enycn 
SO Wooster 
JR Denison 
JR Baldwin-Wallace 
SO Bluffton 
SR Wooster 
FR Defiance 
SO Ohio Wesleyan 
SR Ken.yon 
JR Woost:er 
SR \Vright .Statt 
FR Kenyon 
FR John Carrell 
so Wooster 
SO Muskingum 
FR Otterbein 
SO Hiram 
SO Wilmington (Ohio) 
26:53.47 130 
26:59.27 131 
27:00.32 132 
27:00.93 133 
27:01.76 134 
27:02.33 135 
27:03<16 136 
27:03.35 137 
27:03.47 133 
27:04.26 139 
27:04.52 140 
27:05.26 141 
27:05.31 142 
27:05.79 143 
27:07.44 144 
27:07.93 145 
27:08.65 146 
27:08.90 147 
27:10.04 148 
27:10.75 149 
27:13.49 150 
27:15.25 151 
27:16.00 152 
27:16.78 153 
27:17.36 154 
27:17.65 155 
27:20.40 156 
27:20.48 157 
27: 21. 03 158 
27:21.54 159 
27:22.02 160 
27:23.23 161 
27:23.90 162 
27:27.36 163 
27:28.75 164 
27:28.88 165 
27:31.65 166 
27:31.91 167 
27:32.32 168 
27:34.21 169 
17:35.29 170 
27:35.85 171 
27:37.19 172 
27:38.66 173 
27:38.72 174 
27:39.23 175 
27:39.75 176 
27:t}0.14 177 
27:42.45 178 
27:,)2.78 179 
27:43.86 180 
27:46.42 181 
27:46.94 182 
27:48.20 183 
27:48.33 184 
27:43.72 185 
27:49.01 186 
27:49.08 187 
27:50.90 188 
27:52.26 180 
27:52.94 190 
27:54.18 191 
27:59.03 192 
28:00.04 193 
28:00.64 194 
28:01.01 195 
28:02.79 196 
28:03.57 197 
28:04.50 198 
28:09.01 199 
28:09.43 200 
28:09.82 201 
28:10.36 202 
28:10.94 203 
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28C Brmm, JrJsh 
2 81 Rosa, ZclwL1 
288 
291 Pascal, Delroy 
c!R 
,JR U-:-:ban::::. 
,JP Urbana 
FR Rio Crandt:s 
so 
,JR 
SR Moue:. Vt:=.rncr1 
,JP Hiram 
SR 
,JP Urbana 
:J::L.'37 
_j2: S4 23:;_ 
32:44 27 )82 
: 52. Ll 
284 
2tl5 
35:46.92 286 
:css 
2£JU 
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58th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
MEN'S RE SUL TS· DIVISION 11/NAIA 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University • Cedarville, Ohio 
Sept. 29, 2012 
8,000 meters 
Partly Cloudy, 70", light wind, dry 
TEPJ•1 RESULTS 
Rank Team 
1 Cedarville 
Total Time: 2:07:09.91 
Average: 2S:25.99 
2 Shawnee State 
Total Time: 2:07:22.03 
Average: 25:28.41 
3 Malone 
Total Time: 2:08:21.59 
Average: 25:40.32 
4 Tiffin 
Total Time: 2:09:06.64 
Average: 25:49.33 
5 Ashland 
Total Time: 2:09:24.14 
Av1:;arage: 25: 52. 83 
6 Findlay 
Total Time: 2:11:55.58 
Average: 26:23.12 
7 vlalsh 
Total Time: 2:12:2.6.33 
Average: 26:27.27 
8 Rio G:rande 
Total Time: 2:18:43.44 
Average: 27:44 69 
Lake Erie 
Total Time: 2:21:21.13 
Average: 28:16.23 
10 Notre Dame (Ohio) 
Total Time: 2:20:31.92 
Avera9e: 28:06.39 
11 Ohio Dominican University 
Total Time: 2:22:04.53 
Average: 28:24.91 
12 Mount Vernon Na::arene 
Total Time: 2: 30: 61 
Average: 30:02.13 
INDI'!IDUAL RESULTS 
Total 
60 1 
66 3 
89 2 
102 
104 5 
151 
163 
244 16 
257 30 
268 38 
286 43 
317 37 
*6 *7 
10 12 13 24 34 55 
15 20 L..:.. 31 36 
14 21 25 27 28 32 
8 19 29 42 48 54 
17 18 23 41 46 
11 33 45 53 56 
26 39 44 4 7 52 59 
49 57 60 62 75 
35 51 70 71 
40 58 65 67 
50 63 64 66 68 69 
61 72 73 74 76 77 
Name Year School Avg Mi1.e Finals Point3 
#124 Brooker, Matt 
#330 Trusty, Andrew 
3 #550 Listen, Brad 
JR Cedarville 
SO Malone 
JR Sha1tmee State 
4:58.3 24:42.76 
5:01.4 24:58.07 
5:01.9 25:00.76 
1 
2 
Page 1 of 3 
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#566 Fisher, Colin 
#'o Johnsonr Colton 
6 #542 Anderson, Jeremy 
#615 Grc,ubert, Justin 
S #573 Knack 1 David 
9 #220 Eiler:man, Justin 
10 #123 Bragg, Josiah 
11 #224 Majoy, TL~ 
12 #132 Gustafson, Ryan 
13 #136 Klinger, Neil 
14 #327 Roush, Ryan 
15 #554 Schroeder, Adam 
16 #541 Wilson, Nick 
17 #15 Baum, Brian 
18 lf24 Potes, Isaac 
19 #571 Hunter 1 Brent 
20 #553 Ryan, Derek 
21 #332 Williams, Mitch 
22 #547 Gates, Breydon 
23 #18 Haglund, Gary 
24 #138 Niemiec, Joe 
25 U321 Fresenko, Nick 
26 #626 Zaremba, Jackson 
27 ID26 Meeson, N~ck 
28 #325 McKelley, Jordan 
29 #569 Grunden, Michael 
30 #309 Hall, Nick 
31 #548 Gerlach, Eli 
32 #324 McConneE, Matt 
33 #222 Hayes, Jacob 
34 ffl40 Tuttle, Ben 
35 #311 Lancaster, Cody 
36 #555 Stewart, Jee 
37 #406 Richardson, Josh 
38 #428 Caroniti, Sal 
39 #614 Groubert, Jordan 
40 #434 Sovacool, Kevin 
41 lt30 Windle, Drew 
42 #568 Grime, Brian 
43 #1379 Kilgore, Austin 
44 #612 Eddy, Justin 
45 #221 Guerra, Joe 
46 #29 Wiet.e, lvfatt 
47 #623 Roshak, Matt 
48 #578 Roe, Richard 
49 #539 Taranto, Joe 
50 #1375 Barber, Michael 
SO Tiffin 
SR Ashland 
JR Shawnee State 
so Walsh 
SO Tiffin 
JR Findlay 
SR CedarYille 
SR Findlay 
JR Cedar~rille 
JR Cedarville 
FR Malone 
JR Shawnee State 
SR Rio Grande 
SO Ashland 
so Ashland 
JR Tiffin 
SR Shawnee State 
JR Malone 
SO Shawnee State 
SR Ashland 
JR Cedarville 
JR Malone 
so Walsh 
SR Malone 
JR Malone 
SR Tiffin 
FF Lake Erie 
SR Shawnee State 
SO Malone 
so Findlay 
SO Cedarville 
JR Lake Erie 
SO Shawnee State 
SO Mount Vernon 
JR Notre Dame (Ohio) 
SF Walsh 
SR Notre Dame (Ohio) 
SO Ashland 
SR Tiffin 
Ohio Dominican U 
SO Walsh 
SR Findlay 
SO Ashland 
JR Walsh 
FF Tiffin 
SR Rio Grande 
Ohio Dominican U 
51 #307 Gerber, Craig SR Lake Erie 
52 #625 Thiessen, Hatt FR Walsh 
53 #223 Lloyd, Brock SR Findlay 
54 #557 Adkins 1 Nathan FR Tiffin 
55 #127 Cheney, Matt SO Cedarville 
56 #218 Betts, Alex SO Findlay 
57 ff:538 Sanborn 1 Kyle FR Rio Grande 
58 #431 Hughes, Lorenzo FR Notre Dame (Ohio) 
59 #:624 Stil~enbauer, Adam SR Walsh 
60 #537 Moritz, Dustin SO Rio Grande 
61 #408 Wolford 1 Jace JR Mount Vernon 
62 #536 HcCarty1 Chad SF Rio Grande 
63 #137 6 Callahan, Connor 
64 #1385 Walburn, Brendan 
65 #430 Fisher, Patrick 
66 #1378 Howard, Luke 
67 #435 Walker, Rayshawn 
68 #1386 Williams, Jason 
6~ #1383 Richardson, Matt 
70 #308 Gobrcgge, David 
71 #312 Thorne, David 
72 #399 Bogant::;, William 
73 /f401 Larue, C.J 
74 #604 Bror..m., Josh 
75 #403 Hielson, Be~ 
76 #C07 Hc:Cubbin, Dylan 
77 #535 Greer, Caleb 
Ohio Dominic3.n U 
Ohio Dominican T: 
JR Notre Dame (Ohioi 
Ohio Dominican 
SR Not.re Dame (Ohio) 
Ohio Domini...::an U 
Ohio Dominican r; 
SR Lake E::-ie 
FF Lake Erie 
SO Mount Vernon 
SO Mount Vernen 
JR Urbana 
SO Mount Vernon 
JR Urbana 
FR Rio Grande 
5: 02 .1 
5: 03. 0 
5: 03. 8 
5:03.9 
5:04.3 
5:04.6 
5:07.1 
5: 07. 2 
5: 07 .8 
5:08.l 
5: 08 .3 
5:08 .5 
5:09.7 
5: 10.3 
5:10.7 
5: 10. 8 
5: 11.1 
5:11.S 
5: 12. 2 
5: 13. 6 
5: 13.8 
5: 13. 8 
5: 14. 3 
5:14.5 
5: 15 .1 
5: 15 .8 
5:16.2 
5: 16. 5 
5:17.6 
5:18.5 
5: 19.1 
5:19.5 
5: 19. 7 
5:19.8 
5: 22. 3 
5: 22. 5 
5: 23. 3 
5: 24. 4 
5:25.6 
5:26.6 
5: 26. 8 
5: 27. 7 
5:27.7 
5: 29. 2 
5: 30. 1 
5:30.4 
5: 31. 7 
25: 01. 32 
25:06.13 
25:09.93 
25:10.72 
25:12.29 
25:14.14 
25:26.55 
25: 27. 02 
25:29.65 
25: 31. 27 
25:32.41 
25:33.41 
25:39.40 
25:42.50 
25: 44. 33 
25:44.93 
25:46.03 
25:48.03 
25:51.90 
25:58.79 
25:59.68 
25: 59. 77 
26: 02. ll 
26:03.31 
26:06.12 
26:09.63 
26:11.65 
26:12.89 
26:18.55 
26:22.99 
26:25.92 
26:27.97 
26:28.85 
26:29.44 
26:42.11 
26:42.98 
26:46.95 
26:52.39 
26:58.47 
27:03.16 
27:04.52 
27: 08. 65 
27: 08. 90 
27:16.00 
27:20.48 
17: 22. 02 
27:28.75 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5:32.4 27:32.32 51 
5:32 8 27:34.21 52 
5:34.5 27:42.78 53 
5:35.7 27:48.33 54 
5:40.3 28:11.37 55 
5:40.9 28:14.44 56 
5:41.7 28:18.30 57 
5:42.4 28:21.88 58 
5:42.4 28:22.09 59 
5:43.0 28:24.68 60 
5:48.5 28:52.29 61 
5:49.9 28:59.04 62 
5: 50. 7 
5: 51. 9 
5: 54. 2 
5: 54. 2 
5: 54. 2 
6: 03. a 
6: 08. 0 
6: 08. 4 
6: 09. S 
6:16.8 
6: 22. 6 
6:23.9 
6: 25 .1 
6: 29. 7 
6:33.6 
29:03.18 
2?:09.05 
29:20.30 
29:20.38 
29:20.63 
30: 03. 62 
30:29.02 
30:31.09 
30:38.10 
31:12.88 
31:41.87 
31:48.38 
31:54.13 
32: 17. 05 
32:36.54 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7,1 
75 
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7d ,JR L'rban:::.:. 
SR 
,Jl:.: Urbanct 
81 #402 Lee, hnth1Jny .SR HouTt Vernc:1 
6: 3/3. C 
0: 41. G 
6:58.2 
7: .1 77 
N. Mab St. Cedarville, Ohio 45314 
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58th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
MEN'S RES UL TS OPEN 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University· Cedarville, Ohio 
Sept. 29, 2012 
8,000 meters 
Partly Cloudy, 70°, light wind, dry 
INDIVIDUAL RESULTS 
1 
2 
Comp# Name 
601 Salyer, Jason 
595 Brinda, Stephen 
3 1413 Krebs, Paul 
4 588 dills, gal~~ 
5 144 Watson, Clay 
6 130 Dubie, Jacob 
593 Hcrvatf Chris 
8 585 Black, Greg 
177 Addessi, Nate 
10 188 Parnigoni, An:ony 
11 2 Cochrun, Kyle 
12 173 Ress, Tyler 
13 355 Pelletier, Matthew 
14 351 Kraus, James 
15 594 Howkins, Noah 
16 551 Magill, Brandon 
17 357 Silver, Ben 
18 710 Winterf Austin 
19 142 Walter, Jacob 
20 180 Fakler, Matt 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
591 Heaton, Hunter 
598 Njerakey, Naimbai 
556 Wonacott, Donovan 
590 Hamner, Eric 
574 McKown, Kevin 
187 Norris, Doug 
27 1407 Chappars, Alex 
28 671 DeGroot, Kevin 
29 4 90 Wymer, Eric 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
.~:z 
43 
44 
567 Geiss, Nathan 
168 Frondorf, Brett 
359 Stewart, Matthew 
444 Hisner, Gavin 
331 Whitaker, Scott 
448 Johnson, Daniel 
545 
178 
134 
1415 
9 
695 
1414 
373 
Conn, Tyler 
Bornhc,rst, Derek 
Johnson, Greg 
Bauer, Aaron 
Olson, ,Jordan 
Powell .• Karneron 
Gogle 1 John 
Clemence, Jo.sh 
579 Rogers, Tyler 
School 
SR Unattached 
Unattached 
Unattached 
Unattached 
SO Cedarville 
SR Cedarville 
Unattached 
Unattached 
SR Dayton 
FR Dayton 
SO A.kron 
JR Unattached 
FR Miami {Ohio) 
SO Miami (Ohioi 
Unattached 
SO Shawnee State 
FR Miami (Ohio) 
FR Xavier (Ohio) 
JR Cedarville 
SO Dayton 
Unattached 
Unattached 
FR Shawnee State 
Unattache:d 
SO Tiffin. 
JR Dayton 
Unattached 
SR Wooster 
FR Ohio Northern 
FR Tiffin 
FR Cincinnati 
FR Miami (Ohio) 
JR Oberlin 
FR Malone 
SR Oberlin 
SO Shawnee State 
SR Dayton 
JR Cedarville 
Unat:.ached 
SR Akron 
FR Wright State 
Unattached 
JR Mount Union 
SO Tiffin 
Time Points 
25:13.30 
25:20.77 
25:38.06 
25:47.44 
26:00.44 
26:02.03 
26:07 69 
26:08.05 
26:09.0.4 
26:15.80 
26:18 79 
26:20.97 
26:21.44 
26:23.40 
26:26.58 
26:30.30 
26:32.99 
26:37.01 
26:37.44 
26:38.56 
26:42.26 
26:43.35 
26:44.07 
26:44.93 
26:47.62 
26:48.28 
26:51.61 
26:56.93 
26:58.82 
27: 00. 04 
27:01.32 
27:01.56 
27: 02. 97 
27:07 13 
27:07.76 
27: 11 62 
'27: 11 7 0 
27:12.57 
27:14 74 
27:15.00 
27:15 57 
27:16 68 
27:17069 
27:17 ,71 
Page 1 of 5 
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45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
99 Hoch, Wyatt 
Black, Gage 
Flannigan, Rob 
Petter, Hichael 
Kluesener, Kevin 
Chojnacki, Ma~t 
Karmazin, Jon 
Soliman, P..bdallah 
Thayer, Forrest 
Vermillion, Seth 
Eckrich, Andrew 
Russell, Michael 
P..nderson, Ian 
Moore, Aaron 
Ackerman, Sco::t 
Swartz, Kevin 
Mesnard, Brando:1 
Yavitt, Ben 
Appelbaum, Dre1,1 
Spalding, 'Tony 
Zegarelli, .Martin 
Davis, Ben 
319 
166 
481 
183 
266 
37 9 
113 
139 
582 
17 9 
192 
463 
706 
14 
698 
22 
120 
84 
114 
13 
89 
502 
570 
704 
376 
54 6 
116 
452 
597 
184 
386 
126 
107 
111 
329 
214 
171 
176 
480 
603 
92 
374 
354 
468 
205 
137 
1403 
689 
485 
543 
669 
659 
640 
558 
Kasper, James 
Heid, Chris 
Kobuns}:i, Nicholas 
Garritano1 Dylan 
Doering, ~Hll 
Strang, Alex 
Moreton, Robert 
LeVan 1 Travis 
Krakora, Matthew 
Miller, Matt 
Burrell, Nathaniel 
Mercer, Nathan 
Riedlingtr, Brandon 
Sunseri, Michelino 
Ott, Jacob 
LeTourneau, Andrew 
Winebar, Patrick 
Neutzling, Brett 
Wodarsl:i III, ,John 
Dcron, Gilad 
Delbene, Ryan 
Moncrieff, Ryan 
Deardorff, Tobias 
Beech, Sa:."Tt 
McKevitt., Dylan 
Alexander, Zachary 
Harris, Ryan 
Steigerwald, Dan 
Brown, Brandon 
Darling, Albert 
Redfield, Sean 
Nieves, Sam 
Anderson, Kyle 
100 1400 Reed, Forest 
Brucker, Ben 101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
86 
271 
474 
106 
122 
562 
440 
1402 
472 
91 
380 
141 
658 
345 
270 
262 
592 
143 
Mule, Chuck 
Huddleston, William 
McLeod, Gabe 
Zackowski, Paul 
Carrigan, Kevin 
Brown, Gabe 
Mazzaferri, Marcus 
Gerberich, Tom 
Dong, Eric 
Lashley, Kenner 
Van Dyke, Jonathan 
Navarre, Chris 
Pontius, Trever 
Marek, Gage 
Bayer, Brian 
Hopple, John 
Waters, Thomas 
SO Case Western 
SO Malone 
SO Cincinnati 
SO Ohio Northern 
SO Dayton 
FR John Carroll 
JR Mount Union 
FR Case Western 
FR Cedar\"ille 
FR Tiffin 
FR Dayton 
SO Dayton 
JR Ohio Northe!:n 
SO Xavier (Ohio) 
JR J:.~shland 
FR Wright State 
SO r'~shland 
SR Case Western 
SR Case Western 
FR Case Western 
FR Akron 
FR Case Western 
Ohio University 
JR Tiffin 
JR z:a-vier (Ohio) 
SO Mount Union 
FF Shawnee State 
FR Case Western 
FR Oberlin 
Un.attached 
FR Daytcn 
SR Mount Union 
JR Cedarville 
SO Case Western 
SR Case Western 
JR Malone 
SR Denison 
FR Cincinnati 
FR Unattached 
SO Ohio Northern 
SO Unattached 
FR Case Western 
SO Mount Union 
NF~ Miami iOhio) 
SR Ohio Northern 
FR Denison 
SO Cedarville 
Unattached 
SR Wright State 
SO Ohio Northern 
SR Shawnee State 
FB Woos-cer 
JR Witter.berg 
SR Wilmington (Ohio} 
SR Tiffin 
Shawnee State 
FR Case Western 
JR John Carroll 
FR Ohio Northern 
FR Case Western 
SR Case Western 
FR Tiffin 
FR Oberlin 
Unattached 
SO Ohio Northern 
SO Case Western 
JR Mount T..Jnion 
SO Cedarville 
JR Wittenberg 
FR Marietta 
SO John Carroll 
SR John Carroll 
Unattached 
FR Cedarville 
27:17.85 
27:17.99 
27:19.65 
27:19.71 
27:20.12 
27:21.94 
27:23.20 
27:25.57 
27:27.34 
27:27.46 
27:27.67 
27:28.47 
27:28.85 
27:30.00 
27:30.77 
27:30.85 
27:31.72 
'27:32.57 
27:33.86 
27:35.91 
27:36.28 
27:37.13 
27:37.97 
27:38.08 
27:39.05 
27:39.49 
27:40.97 
27:41.69 
27:42.29 
27: 42. 92 
27:43.78 
27:43.79 
27:44.24 
27:45.04 
27:47.59 
27:48.:1 
27:49.38 
27:51.99 
27:53.23 
27:54.03 
27:55.25 
27:55.55 
27: 55. 82 
27:59.11 
27:59.37 
27:59.52 
28:00.30 
28:01.22 
28:01.69 
28:03.48 
28:04.03 
28:04.20 
28:05.75 
28:06.23 
28:07.33 
28:08.80 
28:09.28 
28:09.61 
28:11.28 
28:11.47 
28:11.92 
28:12.47 
28:13.24 
28:15.76 
28:16.95 
28:17.09 
28:18.94 
28:19.22 
28:21.04 
25:21.20 
28:21.34 
28:23.31 
28:25.22 
28:27.59 
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119 
120 
121 
322 Hendri.x, Matt 
673 Fuguitt 1 Gus 
105 Martinez-R.:_os, Sergio 
122 396 Toot1 Dekota 
123 112 Schea:1on 1 Phillip 
124 54 4 Ccnr1 1 Taylor 
125 181 Fry, Nick 
126 3'13 Hcnroe, Christvph"::r 
127 S65 £dv1ards, Jcel 
128 172 Hinich 1 Nick 
129 81 Rohr, ,Jere1ry 
130 1411 Dyer, Kyle 
131 382 Lowe, Tyler 
132 581 Shepherd, Nick 
133 102 Kennedy, Sean 
134 639 McCormick, YJ:isha 
135 622 Reed, E.van 
136 466 Bayman, Matt 
137 392 Sundley, Cody 
138 300 Karlin, Jamts 
139 94. Everett, Ch::is 
140 25 Pryatel, Steven 
141 1406 Trein, Jereniah 
142 697 Steingass, Jonathan 
143 62 Vhlli2.1n.s 1 Aaron 
144 108 Olshavsky, Austin 
145 320 French, Douq 
146 297 Granville, Peter 
147 23 Ostrowski, Max 
148 458 Witcher, Andrew 
149 512 Henchey, Chris 
150 476 Kl0ss, Jordan 
151 212 Mason, Will 
152 
153 
154 
155 
484 Sowa, Daniel 
323 Latta, Bobby 
219 Bornorst, Derek 
447 Jeff~ris, Matthew 
156 16 Cutler, Will 
157 505 Berlin, Brock 
158 410 Alexander¥ Andrew 
159 527 Mccotter, Brennan 
160 57 Gr~ssel, Kyle 
161 28 Toth, Alex 
162 213 Myers, Brian 
163 264. Cameron, Jo.hn 
164 66 Meholic, JJ 
165 
166 
167 
168 
64 Lit tlej chn, Ecbert 
610 Dunn, Aaron 
240 Flint, Zach 
2Q~ Engelbrecht, Eric 
169 206 Dekel, Jordan 
170 98 Heebner, Joseph 
171 43 Young, Jason 
172 32 Buehner F Gabe 
173 276 Tarchick, Natt 
174 248 McPherson, Steve 
175 618 Kurzen, Seth 
176 
177 
178 
531 Napoli, Antho:-i_y 
423 Peck, Nathan 
642 Schoettelkotte, Joey 
179 135 Kilgore, Nathan 
180 328 Shroades, Lucas 
181 227 Walthour, Connor 
182 34 Fuhrmann, Fiexander 
183 409 Alberts, Robert 
184 129 Dennison, Joel 
185 306 Tanoff, Ben 
186 672 Doong, Si~on 
187 654 HarY..ins, Adam 
188 
189 
190 
191. 
192 
252 Tussing, Matthew 
657 Murrma, Ryan 
675 Kish, Ryan 
633 Guehring, Nie~: 
470 Ernstes, Natthew 
SO Malone 
SR Wooster 
FR Case Western 
SO Moun-c Union 
FR Case Western 
SO Shaivnee State 
JR Dayton 
SO Marietta 
FR Tiffin 
SO Cincinnati 
FR Capi t:al 
Unattached 
JR Moun~ Union 
JR Tiffin 
FR Case Western 
JR Wilm.ington (Ohio) 
FR Walsh 
JR Ohio Northern 
JR Mount Union 
SO Kenyon 
FR Case t'Jestern 
JR Ashland 
Unattached 
so Wright State 
..TR Bowling Green 
FR Case Western 
SO Malone 
FR Kenyon 
FR Ashland 
FR Oberlin 
.JR Ohio Wesleyan 
FR Ohio Northern 
SO Denison 
FR Ohio Northern 
so Malone 
FR Findlay 
SO Oberlin 
FR J.tshland 
FR Ohio Wesleyan 
FR Muskingum 
FR Otterbein 
SR Bowling Green 
SR Ashland 
FR Denison 
SO John Carroll 
Bowling Green CC Club 
Bowling Green CC Club 
FR Walsh 
FR Heidelberg 
JR Kenyon 
SO Denison 
SO Case Western 
FR Baldwin-Wallace 
FR Baldwin-Wallace 
SR John Carroll 
FR Heidelberg 
FR Walsh 
JR Otterbein 
SO Muskingum 
SO Wil!'!lington {Ohio) 
FR Cedarville 
JR Malone 
SO Findlay 
FR Baldwin-Wallace 
SR Mus kingwn 
so Cedarville 
JR Kenyon 
SO Wooster 
SR Wittenberg 
FR Heidelberg 
FR Wittenberg 
SO Wooster 
FR Wilmington \Ohio) 
FR Ohio Northel'n 
2S:28.03 
28:28.19 
28:29.01 
28:30,55 
28:30.93 
28:31.66 
28:32.45 
28:32.86 
28:33.33 
28:33.75 
28:35.21 
28:35.22 
28:35.94 
28:36.49 
28:39.02 
28:39.15 
2£'.:39.72 
28:40.03 
28:40.07 
28:40.54 
28:40.91 
28:42.66 
28:42.84 
28:43.73 
28:45.,J4 
28:46.18 
28:49.97 
28:50.35 
28:50.36 
28:50.51 
28:51.58 
28:54.16 
28:55.69 
28:55.71 
28:56.92 
28:56.99 
28:57.14 
28:57.55 
28:59.17 
28:59.69 
29:00.98 
29:01.77 
29:02.65 
29:03.01 
29:04.21 
29:04.27 
29:04.72 
29:05.25 
29:06.15 
29:07.39 
29:07.55 
29:08.32 
29:09.87 
29:10.99 
29:11.64 
29:11.67 
29:14.89 
29:15.41 
29:16.68 
29:17 11 
29:18.30 
29:19.52 
29:19.75 
29:21.43 
29:22.75 
29:24.13 
29:32.55 
29:33.03 
29:34.18 
29:35.95 
29:36.90 
29:38.34 
29~38.85 
29:39.28 
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193 
194 
75 Herbert, Benjamin 
274 Snyder, Andrew 
195 393 Sh·ank, Tommy 
196 20 Kinsleyf Leon 
197 131 Gardner, Scott 
198 115 Steere, Hi}:e 
199 628 Blubaugh, Scott 
200 128 Dannelly, Philip 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
508 Burkholder, Ryan 
691 Kallay, Ian 
449 Krichels, Alex 
7 4 Blanchard, Paul 
242 Graver, Gareth 
576 Reed 1 Eli 
133 Johnson, Erik 
202 Senecal, Andrew 
17 Gase, Michael 
27 Tipton, Aaron 
414 Fanta 1 Alex 
212 372 Clark, Wade 
213 388 Saling, Brandon 
214 1410 Furno, Daniel 
215 666 Boyce, Daniel 
216 245 Leatherman, Lynn 
217 298 Her!."era, Andres 
218 636 King, Dominic 
219 294 Currie, James 
220 655 Mcriunn. 1 Mike 
221 487 Valentine, Ryan 
222 
223 
224 
225 
226 
'227 
228 
229 
230 
231 
232 
247 McNeil, Brandon 
645 Burr, Matt 
533 Sheneman, Stephen 
602 Spear, Ryan 
683 VanHorn, Hunter 
97 Harkins, Michael 
489 Wherry, Jonathan 
225 Valerio, Nick 
619 Mizer, Matt 
293 Connelly, Nick 
678 Plews, Lincoln 
233 1380 Liebcld, Chris 
234 33 Fallow, Ryan 
235 584 Wolcott, Chris 
236 453 Nakata, Yorito 
237 289 Bailey, Will 
238 627 Ahle, Tyler 
239 76 Heyne, Zachary 
240 589 Fletcher, Kyle 
241 335 Diehl, Nathan 
242 39 Leng, Aaron 
243 656 Helesse, Biniyan 
244 334 Cordell, Tyler 
245 660 Stadler, Nicholas 
246 1382 Raushenbach, Eric 
247 
248 
249 
250 
251 
217 Ziske, Robert 
265 Cameron, Will 
465 Barchalk, Nathan 
200 Naylor, Nick 
504 Austin 1 Courtney 
252 599 Opeka, Dan 
253 436 Webb, S~eve 
254 519 Sullivan, Patrick 
255 21 Lynch, Ryan 
256 299 Johnson, Dan 
257 416 Groom, Brady 
258 237 Atkinson, Jacob 
259 613 Gillis, Chris 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
417 Jordan, Cody 
632 Goodrich, Ar.thony 
239 Clinard, Jon 
196 Hilton, Joseph 
620 Opeka, Ryan 
611 Ebersole, Luke 
338 Frasca, Thomas 
SR Capi t:al 
FR John Carroll 
FR Mount Union 
FR Ashland 
SR Cedarville 
FR Case Western 
SO Wilmington (Ohio) 
FR Cedarville 
FR Ohio Wesleyan 
FR Wright State 
SR Oberlin 
FR Capital 
SR Heidelberg 
JR Tiffin 
SO Cedar:ville 
SO Defiance 
FR P.shland 
SO Ashland 
FR Muskingum 
SO !vrourn:: Union 
so Mot..:nt Union 
Unattached 
FR Wooster 
FR Heidelberg 
FR Kenyon 
FR Wilmington /Ohio) 
FR Kenyon 
FR Wittenberg 
,JR Ohio Northern 
FR Heidelberg 
,JR Wittenberg 
JR Otterbein 
JR Unattached 
JR ~1ooster 
SO Case Western 
FR Ohio Northern 
FR Findlay 
FR Walsh 
SO Kenyon 
so Wooster 
Ohio Dominican University 
SR Baldwin-Wallace 
JR Tiffin 
FR Oberlin 
JR Kenyon 
SO Wilmington {Ohio} 
SR Capital 
SR Unattached 
FR Marietta 
FR Baldwin-Wallace 
JR Wittenberg 
JR Marietta 
FR Wittenberg 
Ohio Dominican University 
SO Denison 
FR John Carroll 
SO Ohio Northern 
FR Defiance 
FR Ohio Wesleyan 
SR Unattached 
SF Notre Dame (Ohio} 
FR Ohio Wesleyan 
SO Ashland 
so Kenyon 
FR Muskingum 
FR Heidelberg 
JR Walsh 
FF Mus kingurn 
CR Wilmington (Ohio) 
FR Heidelberg 
FR Defiance 
JR Walsh 
JR ,ialsh 
Fr, Mari et ta 
29:41.97 
29:43.15 
29:43.90 
29:43.94 
29:46.01 
29:49.00 
29:51.58 
29:55.35 
29:55.39 
29:56.72 
29:56.87 
29:59.41 
30:01.66 
30: 01. 91 
30: 02. 63 
30:11.08 
30:12.12 
30:13.38 
30:14.34 
30:14.91 
30:15.44 
30:16.88 
30: 17. 02 
30:18.81 
30:21.91 
30:25.79 
30:27.50 
30:30.64 
30:33.35 
30: 37. 62 
30:38.92 
30:41.02 
30:41.81 
30:42.70 
30:46.15 
30:49.44 
30:53.60 
30:57.81 
30:59.49 
30:59.61 
31:01.63 
31:03.83 
31:04.37 
31:04.67 
31:04.88 
31:05.03 
31:07.55 
31:09.72 
31:13.16 
31:13.78 
31:13.92 
31:15.26 
31:18.13 
31:20.21 
31:21.61 
31:27.58 
31:29.01 
31:29.85 
31:35.25 
31:38.54 
31:40.86 
31:43.94 
31:44.37 
31:54.32 
31:58.37 
32:02.20 
32:04.24 
32:06.17 
32:07.88 
32:09.83 
32: 12. 07 
32:21.87 
32:33.67 
32:41.01 
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(SO 
63 
Cu_;_nn, Do.n 
270 Pu~_l, Quinn 
4.JL Hu_:_r_all, Troy 
1488 Zer::_-ien, >lJ_chctcJ 
277 l 404 Klaw• tter, Nicr:o ds 
477 
279 64: Pettiford, 
290 Be~ar, Bryce 
281 
3 ~13 
283 
284 634 
FR 
FR 
so 
'Ii ffir: 
33: 04 .1 ti 
33 3f:. J 3 
3.,:4G. 78 
SO Ohio Northc::::-n 
SP 
,:R K,=;nyon 
FR 
so 
\ 251 N. t'Aain SL Cedarville, (lhio 45314 
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